






































































































































Ⅶ.　今 後 の 課 題
１．iPhone版の開発・配布
　上述したように本アプリは現時点ではAndroid版のみが開発済みであるので，iPhone版の開
発・配布が課題である。
２．公式マーケットへの登録
　本アプリは，安田女子大学内のサーバーからダウンロード・インストールできる1。ただし，
各Android端末の設定により提供元不明のアプリのインストールが許可されていない状態のとき
は，インストールはブロックされる。よって，インストールするためには一時的にでも提供元不
明のアプリのインストールを許可しなければならない。
　これを解消するために，アプリを公式マーケットに登録することが今後の課題の一つである。
〔2015.　6.　25　受理〕
1　 URLはhttp://chocobo.yasuda-u.ac.jp/~nisimura/zoukeidesign_app_install/zoukeidesign.apkで
ある。
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